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 11'¥" ir-.入:会事巴騒が1'('
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G
r
誕~~.g記事善説程J
G
;G'1{l担l底上;!~初.k~羅武士tl):J;G' I{l
O
 
Cf. 
Leiden，‘
Introduction' 
to 
Essays，
 p. 
166 n. 
3. 
ll1K重量，
nliiH目黒軍基斜緩』総|剰感
111~昨総
11lül:!:l具合的，
I君主当時JG-?r刻現Gt.延!:lâ
í'い[Q~砲や(湿~I{l
J
心
ニ
m
曜日
E
Q
州出土;!'
+平G
;I;tI:灸鰹~:W.JJ...)ド~今1J.k~-.4>G
):J今~I{l:会，
I"¥?:¥-lミー召
llllI¥i:会偽
J
G迫
感
ぬ
J
'1-2，
 q. 
93，
 art. 4，
 5，
 6' 
.JJ草討議担
1韮):J-.4>í'\-'縦lおふい二時>J.JJ~ノム
P
代
Gl1nu民ウÍJ.k~tもJ.k<.(\G母国i韮起き主将
Q
ロ
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F
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KG~経細
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心
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+♀Q
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Cf. Richard H
o
o
k
e
r，
 Ot
 the L
a
叩
s
o
f
 
Ecclesiastical Polity，
 in John keble (edふ
T
h
e
W
o
r
k
s
 o
f
 that Learned 
a
n
d
 
judicious 
Divine M
r
.
 
Richard 
Hooker 
(Oxford，
 7t
h
 
edn. 
1888)，
 Bk. 
1，
 chap. 
2，
 ~ 1，
 f. 
n. 
3. 
+♀Q
岡E宇!:l-.4>í'.JJ-.4>射ニムl'r
K
m
待
感
~
'
“
legi
aeternae subduntur o
m
n
i
a
 quae sunt in rebus a
 D
e
o
 creatis" 
(S. 
Th.，
 1-2，
 q. 
93，
 a. 
4)
や
時
時
。
(也)
Cf. R. Ashcraft，“
John 
Locke's Library: 
Portrate of a
n
 Intellectualヘ
Transactions
o
f
 the 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 
Bibliograthical Society，
 V
 (1969)，
 p. 
56 n. 
6. 
~~...)'仰心.JJド，
J>--.，入刊号、
Jf¥
1"¥ム
Q
乞
梅
Q
州
出
P
い
お
.
Q
ぬ
o?:¥"'G
Ir丑E主主主短縮
J
.JJ J>--も""-l、
κ
Q糊と.JJ
G
わ
<1nrr.l..1
G
源
三
重
暖
笠
'
ロ
h
号、:剖，~~是正i判事と最長~みiI!:l付トQJ>--そ、""-l、代Q
綴
お
Q
て
Jf\1"¥，:，-
×ベ
J"::>トJK{rlll尽!:l請書思為
(¥vJ
.JJニ'''+科目盛(loc.
cit.) 
-.4>併よ
2'
N~41l~幽各@車生~!:l巡主苦心よ2-.4>GベJニ'".Q;!:-!:l~ニ会必ニ。
尽
吋
~
'
制
(
咽
)
):Jl111rr関心
~
霊長
i長
~
耀
Q
て
If\1"¥':' -'K
!:l-'-五時
Q
会
心
ニ
0
.t2蝶
E:会'組ぬ!:lせ
1D
 ¥-' 
V
 I{l ):J;G' t{¥，，，。
(ド
)
S. 
Th.，
 2-2，
 q. 
104，
 a. 
6:
“per fidem christi n
o
n
 tollitur ordo iustitiae，
 sed m
a
g
i
s
 firmatur .... 
E
t
 ideo 
per fidem christi n
o
n
 excusantur fi泊dele白s
qui旭n
pri泊nci治pi泊b
u
s
saecularibus o
b
e吋di廿re
teneantur"川"
(∞) 
、草芝主
Q
ト仲十ト苛、、
Q
告醤話i犯E沼召也耳包令舟旬言え何~".l.匂J
吋
-::;-.、キも、入
G
1-<く争之く、、、，ふλ
m
一令必舟年旬
J@磁話
4い肌?時
Q
止勾草4会ミ下):J〆
P
ロ
h
そ、、さ怨主，
I軍終君告醤重司抑甲
2笠主
P
サ
亡F、
κ
ム
Q
削固とよ
rくぬ渥!:l'l;gーが'~召llllÌ\ìG
附図州事当lIli\キJ~"ti~<.(\~ニG
-íミ
(must
h
e
 (i. 
e. 
a
 Christian magistrate) first renounce 
his o
w
n
 k
i
n
g
d
o
m
 before h
e
 enters into Christ's. .
 .
 
?) J
心烈í'
~
G
):J必的。
J.
L
o
c
k
e，
 T
却
o
Tracts o
n
 Government，
 
ed. 
b
y
 Philip A
b
r
a
m
s
 (Cambridge: at the University Press，
 1967)，
 p. 
131. 
匡臨時長
Q
簿
。
沼
早
碍
~
'
ロ
h
司~G
I:!:H
G
撤回):J;G'
i' 
~O 
Cf. J. 
L
o
c
k
e，
 Etistola d
e
 Tolerantia，
 ed. 
b
y
 R. Klibansky (Oxford: at the Clarendon 
Press ，
 1968)，
 p. 
68:
“n
o
n
 necesse est magistratui vel h
o
m
i
n
e
m
 vel Christianum exuere". 
(∞) 
Cf. J. 
L
o
c
k
e，
 A
 Parathrase a
n
d
 Notes o
n
 the 
Etistle o
f
 St. 
P
a
u
l
 
to 
the 
R
o
m
a
n
s，
 in T
h
e
 W
o
r
k
s
 o
f
 j
o
h
n
 
Locke ，
 in 10 vols. 
(1823)，
 vol. 
8，
 p. 
366. 
ムl'r
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G給側図.JJふい
Q
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Q
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G
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Q
記
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す
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以
前
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自
~ 
初-k.l;:6!:'-k"1!.I;:6<.C¥.1;:6ニ。
Cf.
C
o
m
m
e
n
t
u
m
 in Lib. 
II 
Sententiarum，
 dist. 
44，
 q. 
2. 
a. 
2:
“ordo praelationis a
 D
e
o
 
descendit .... 
E
t
 ideo s
e
c
u
n
d
u
m
 h
o
c
 quod a
 D
e
o
 est ，
 obedire 
talibus 
Christianus teneatur，
 no
n
 a
u
t
e
m
 
s
e
c
u
n
d
u
m
 q
u
o
d
 a
 D
e
o
 praelatio n
o
n
 est. 
D
i
c
t
u
m
 est a
u
t
e
m ，
 qu
o
d
 praelatio potest a
 D
e
o
 n
o
n
 esse dupli-
citer: vel q
u
a
n
t
u
m
 a
d
 m
o
d
u
m
 acquirendi praelationem，
 vel q
u
a
n
t
u
m
 a
d
 a
b
u
s
u
m
 praelationis". 
(口
)
S. 
Th.，
 2-2，
 q. 
10，
 a. 
10. 
(出
)
Ibid.，
 q. 
12，
 a. 
2. 
(出)
T
h
o
m
a
s，
 Co
m
m
e
n
t
a
r
i
u
m
 in Etistolam a
d
 R
o
m
a
n
o
s，
 cap. 13，
 lect. 1. 
(ヨ)
Cf. A
 Parathrase a
n
d
 Notes，
 p. 
367. 
(出)
0
8
績余l:;L毘'\a-tZ'ロ
h央、也、世\'I8
1!!量わくの車~:!;;い;R，0
，，，
0
駆EI'E:tE'
11'¥ K
ふ
h
ム
版
(
J
.
L
o
c
k
e，
 T
卸
o
Treatises of Government，
 
ed. 
b
y
 p. 
Laslett 
(Cambridge: at the University Press，
 1970))
や
時
的
。
“G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 m
u
s
t
 b
e
 left 
again 
to the old w
a
y
 of 
being m
a
d
e
 b
y
 contrivance，
 an
d
 the consent of M
e
n
 ('Aν
(}pω
7r!V守
口
fσ
lS)
m
a
k
i
n
g
 use 
of their R
e
a
s
o
n
 to unite together into Society". 
(~) 
C
o
m
.
 in Etist. a
d
 R
o
m
.，
 cap. 13，
 lect. 1. 
(~コ)
B
程，
0
-k:tE' 
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Cf. 
E. 
B
a
r
k
e
r，‘
T
h
e
 
T
h
e
o
r
y
 of the 
Social 
Contract 
in 
L
o
c
k
e ，
 Rousseau a
n
d
 
H
u
m
e
'，
 Essays on Government (Oxford: 
at the 
Clarendon Press，
 Oxford P
a
p
e
r
b
a
c
k
s
 1965)，
 p. 
88. 
~，ば主主，
r童
話
現
思
議
」
今
年
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(divinely
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e
m
e
d
y
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h
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制
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Cf. A. P. d' 
Entreves，
 Th
e
 Medieval Contvibution 
to 
political Thought (
N
e
w
 Y
o
r
k
:
 the H
u
m
a
n
i
t
y
 Press，
 1959)，
 p. 
128; H
o
o
k
e
r，。
ρ
.
cit.，
 Bk. 
1
，
 chap. 10，
 ~ 4: 
“strifes a
n
d
 troubles would b
e
 endless，
 except 
they 
g
a
v
e
 
their 
c
o
m
m
o
n
 consent all 
to 
b
e
 ordeved b
y
 
s
o
m
e
 w
h
o
m
 they should agree upon: without w
h
i
c
h
 consent there w
e
r
e
 n
o
 reason that o
n
e
 m
a
n
 should 
take u
p
o
n
 h
i
m
 to b
e
 lord or judge over anotherぺ
>V...)い
P
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(~) 
Cf. 
T
叩
o
Tracts，
 p. 
122. 
(~) 
Cf. S. 
Th.，
 2-2，
 q. 
104，
 a. 
5. 
(~) 
Cf. 
T
w
o
 Tracts，
 pp. 125-6. 
(足)
Cf. S. 
T
h，. 
1-2，
 q. 
1，
 a. 
1. 
(お)
ム
ト
代
!:;;!-'J('ド
'
、也恒純憎、..lJ:2!
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回
程
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“ proprium liberi 
arbitrii 
est 
electio .... 
proprium 
obiectum 
electionis est i1lu
d
 q
u
o
d
 est a
d
 finem" (S. Th.，
 1，
 q. 
82. 
a. 
3).
“ea a
u
t
e
m
 a
d
 q
u
a
e
 naturaliter inclinamur，
 
n
o
n
 subsunt 
libero 
arbitrio" 
(ibid.，
 a. 
2).
“U
u
d
e
 q
u
o
d
 liberum arbitr・i
u
m
diversa eligere possit servato 
ordine finis，
 ho
c
 pertinet a
d
 perfectionem libertatis 
eius: 
sed quod 
eligat 
aliquid divertendo a
b
 ordine 
finis，
 qu
o
d
 est peccare，
 hoc pertinet a
d
 d
e
f
e
c
t
u
m
 libertatis" 
(ibid.，
 q. 
62，
 a. 
8，
 ad3).
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“B
u
t
 though this 
(i. 
e. 
the State all 
M
e
n
 are naturally in) 
b
e
 a
 State of Liberty，
 yet it 
is 
not a
 State 
of Licence" (
T
叩
o
T
r
e
atz"ses，
 1I， 
6). 
"So that ... 
the e
n
a
 of L
a
w
 
is ... 
to preserve a
n
d
 enlarge F
r
e
e
d
o
m
:
 
F
o
r
 in all 
the states of created 
beings 
capable of 
L
a
w
s，
 wh
e
r
e
 
there is 
n
o
 L
a
w，
 there is 
n
o
 F
r
e
e
d
o
m
 
.
 Fr
e
e
d
o
m
 is 
not ... 
A
 Liberty of 
every M
e
n
 to d
o
 w
h
o
t
 h
e
 lists" 
(ibid.，
 1I， 
57). 
(自)
Cf. S. Th.，
 2-2，
 q. 
42，
 a. 
2，
 ad
 3:
“r
e
g
i
m
e
n
 
tyrannicum 
n
o
n
 
est 
iustum .... 
E
t
 ideo perturbatio 
huius 
regiminis 
n
o
n
 habet rationem 
seditionis .... 
M
a
g
i
s
 a
u
t
e
m
 tyrannus seditiosus est"; 
T
卸
o
Treatises，
 1I， 
90:
“Absolute 
M
o
n
a
r
c
h
y
 ... 
is 
indeed inconsistent with 
Civil Society，
 an
d
 so c
a
n
 b
e
 n
o
 F
o
r
m
 of Civil 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 at all". 
(~) 
S. 
Th.，
 2-2，
 q. 
34，
 a. 
5:
“Id a
u
t
e
m
 quod est m
a
x
i
m
e
 et p
r
i
m
o
 naturale homini est 
quod diligat b
o
n
u
mぺ
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?お
gミ
(~) 
Ibid.，
 1，
 q. 
83，
 a. 
2:
“hoc e
n
i
m
 est naturale homini，
 quod sit 
liberi arbitriiぺ
(お〉
ムf>"K!::L~ニド'、題、一一世誌記〈置:ifl~手応J~--..>J包'、恒也、
Qわぬとよ、棚、必然い
JJ..>J~得心，
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o
 Cf. 
S. 
Th.，
 1-2，
 q. 
55，
 a. 
3:
“virtus h
u
m
a
n
a，
 quae est habitus operativus，
 est bonus 
habitus，
 et boni operativus"; 
S
u
m
m
a
 Contra Gentiles，
 1II， 
-cap. 73:
“Si a
u
t
e
m
 libertas 
voluntatis 
tolletur，
 
multa 
bona 
subtraherentur; 
tolleretur 
e
n
i
m
 laus 
virtutis 
h
u
m
a
n
a
e，
 quae nulla est si 
h
o
m
o
 libere n
o
n
 
agat ...." 
(~) 
Cf. 
D
e
 Regimine Princi_が
，m
-
-
~
剥
，
D
e
 Re. P. ..>J~霊長一一，
1，
 cap. 14:
“Videtur a
u
t
e
m
 finis 
esse multi-
tudinis congregatae 
vivere 
s
e
c
u
n
d
u
m
 
virtutem .... 
virtuosa 
igitur 
vita 
est 
congregationis 
h
u
m
a
n
a
e
 
finis. .
 .
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Cf. 
C
o
m
m
e
n
t
u
m
 in Lib. n
 Sententiarum，
 dist.44，
 q.2，
 a. 2:
“si 
praecipiat a
c
t
u
m
 peccati contrar・i
u
m
virtuti 
a
d
 
q
u
a
m
 i
n
d
u
c
e
n
d
a
m
 
et 
conservandam 
praelatio ordinatur; 
et 
tunc 
aliquis 
praelato 
n
o
n
 
solum 
n
o
n
 
tenetur obedire ，
 sed etiam tenetur n
o
n
 obedire .
 
(~) 
Louis L
a
c
h
a
n
c
e，
 L'hun仰
山
m
e
politique d
e
 St. 
T
h
o
m
a
s
 d'Aquin，
 individu et 
etat 
(Paris: Editions 
Sirey，
 
1965)，
 p. 21. 
(自)
Etienne G
i1son，
 L'estrit d
e
 la Philosophie medievale (Paris: Librairie J. 
Vrin，
 1978)，
 p. 
307. 
(
g
)
 
S. 
Th.，
 1，
 q. 
96，
 a. 
4. 
(同)
Cf. 
G
i1son，。
ρ
.
cit.，
 pp. 317-8:
“l
'
h
o
m
m
e
 est u
n
e
 etre qui participe a
 la 
loi
邑terelle
.... 
T
o
u
t
 refus de 
l'ordre naturel tient done e
n
 quelque m
e
s
u
r
e
 d
u
 sacri1色
g
e
et m
e
m
e
 .... 
